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Resumen: El objetivo de este ensayo es reĘ exionar sobre la percep-
ción del tiempo en un contexto marcado predominantemente por 
el exceso de informaciones, tomando como referencia las obras de 
tres autores importantes: El aroma del tiempo, de Byung-Chul Han; 
Alienación y aceleración, de Hartmut Rosa; y Vida de consumo, de 
Zygmunt Bauman. Se percibe que, para los tres autores, el tiempo es 
actualmente experimentado como momentos desconectados, inca-
paces de establecer relaciones entre sí y, por lo tanto, formar una na-
rrativa. Llamado de “tiempo de puntos” (Han) o “tiempo puntillista” 
(Bauman), se busca también comprender las consecuencias de ex-
perimentar esa forma de tiempo, señalando la depresión como prin-
cipal efecto. Por último, se propone el concepto de sociedad deadline 
como un intento de expresar esa relación entre tiempo puntillista, 
exceso de informaciones y depresión.
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Abstract:  e aim of this essay is to reĘ ect on the perception of time 
in a context marked predominantly by the excess of information, 
taking as reference the works of three important authors:  e scent 
of time by Byung-Chul Han; Alienation and acceleration by Hart-
mut Rosa; and Consuming life by Zygmunt Bauman. According to 
these three authors, time is currently experienced as disconnected 
moments incapable of establishing relations between them and, 
therefore, forming a narrative.  is essay also seeks to understand 
the consequences of experiencing this form of time called “point-
time” (Han) or “pointillist time” (Bauman), signaling depression as 
the main eff ect. Finally, we propose the concept of deadline society 
as an attempt to express this relationship between pointillist time, 
excess of information and depression.
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